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gos esenciales de los grupos estudiados y termina indicando el momento de reflujo
que vive hoy el pais, con lo que se presagia un cambio cualitativo en la literatura
dominicana que parece inclinarse ahora hacia el campo de la novela. Y termina
el critico: <A los poetas corresponde esforzarse por estar a la altura de las trans-
formaciones que se avecinan.>>
REI BERROA
University of Pittsburgh.
Gabriela Mistral. Introducci6n de Mirella Servodidio y Marcelo Coddou. Editado
por Centro de Investigaciones Lingiifstico-Literarias. Instituto de Investigaciones
Humanisticas. Universidad Veracruzana, Xalapa, Mexico, 1980.
En abril de 1978 se celebr6 en Barnard College el simposio <Una reevaluaci6n
de Gabriela Mistral dos decadas despues de su muerte>>. La Universidad Veracru-
zana se encarga de entregarnos un magnifico ejemplar con las ponencias presen-
tadas. Al otorgarsele el Premio Nobel de Literatura en 1945, la Academia Sueca
reconoci6 en su poesia un <<lirismo inspirado por un vigoroso sentimiento que ha
hecho del nombre de la poetisa un simbolo del mundo latinoamericano>>. De los
diecis6is trabajos incluidos, el libro se abre con <Evocaci6n de Gabriela Mistral>>,
por Humberto Diaz-Casanueva, y se cierra con <<Recado del errante>>, de Gonzalo
Rojas. Ambos tienen una especie de mon6logo con la Gabriela ausente, recuerdan
etapas de su vida, experiencias y vivencias personales con la poetisa.
Peter Earle, en <<Gabriela Mistral: los contextos criticos>> (14-19), estudia los
que a su juicio son los cuatro contextos que reflejan la esencia de su producci6n
y personalidad, y que a nla vez la limitan en el espacio critico: 1) El contexto
chileno e hispanoamericano; 2) El religioso; 3) El femenino, y 4) El biogrifico.
Eliana Rivero, en <<Para una actualizaci6n de Gabriela Mistral: conciencia y
poesia , sin desconocer la tematica de amor filial y materno, pasi6n por el amante
muerto, humanidad por el pueblo y americanidad, busca en su andlisis <<valorar el
aporte de la obra artistica en relaci6n con su periodo hist6rico -sin importar el
sexo y la visi6n del mundo de quien escriba- y articularla, en lo que tiene de
referencia, al corpus literario en el cual se imbrica>> (20-35).
Gast6n von dem Bussch, en <Poesia y lenguaje poetico en Gabriela Mistral>>
(36-49), la recuerda desde su adolescencia a trav6s de su poesia, descubriendo en
ella los tres aspectos que integran la expresi6n podtica en nla obra mistraliana:
lengua, habla, pueblo. Acercari su poesia a la lengua natural -el habla- a tal
extremo que 6ste coincida con <<su propio ritmo respiratorio al hablar>>. Cita Von
dem Bussch el aserto de Gabriela en el cual 6sta coloca la lengua al servicio del
poeta, <<and no the other way around>>: <<En la literatura de la lengua espaiola,
represento la reacci6n contra nla forma purista del idioma metropolitano espafiol.
He tratado de crear con modificaciones nativas. No debe haber obsticulo a que
los paises hispanoamericanos, donde las palabras sirven pero designan objetos des-
conocidos en Europa, mezclen sus respectivos vocabularios.> Gabriela retorna,
como los juglares medievales, a esa poesia coloquial como ideal estetico y testi-
monio existencial.
En su examen <El credo poetico de Gabriela Mistral>, Marie-Lise Gazarian
Gautier determina los fundamentos de su estdtica como un encuentro armonioso
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del cielo con la tierra, creando una poesia c6smica, <<que da cuerpo tanto al mun-
do invisible como al visible>> (50-60).
Eugenio Florit se concentra en <Paisaje y poesia en Gabriela Mistral > (61-69),
explicitindonos que el paisaje al cual se referird es un paisaje externo e interno,
dentro y fuera de la autora, en los que ella vive, respira, sufre y ama.
En <Aspectos ideol6gicos de los Recados de Gabriela Mistral>, Fernando Ale-
gria penetra en la prosa mistraliana, aquella que ha sido dable recopilar, ya que
ain permanece in6dita gran parte de ella. Para conformar ciertas constantes esen-
ciales del pensamiento mistraliano, Alegria propone un esquema de categorias a fin
de definir la posici6n ideol6gica de la autora: 1) Derechos humanos, en problemas
de minorias sociales y raciales; 2) Cristianismo social; 3) Antitotalitarismo; 4) Paci-
fismo; 5) Americanismo y su exaltaci6n literaria. Por su actualidad, el estudio se
centra inicamente en tres aspectos (70-79).
Jaime Concha parte del primer poema de su libro inicial: <<... Y no hay arbol
torcido / de sol en la llanura, ni le6n de flanco herido, / crispados como este
hombre que medita en la muerte>, para estudiar un registro expresivo de orden
escult6rico en la producci6n podtica de la Mistral, en el estudio que titul <«Ga-
briela Mistral: 'Mi coraz6n es un cincel profundo'>> (80-94).
En su ponencia <<Gabriela Mistral o la Ronda extraviada>> (95-104), Jaime
Giordano contrapone la estetica modernista con su <<sentido idealista de la vida>>,
«superior conciencia de humanidad>, «legitimas aristocracias del espiritu> con la
generaci6n posmodernista o mundonovista, cuyo representante mis destacado es
Gabriela, con su realidad menesterosa, pero nuestra. El proceso lo estudia Gior-
dano detenidamente, con ejemplos que ilustran las tendencias dominantes de esta
nueva postura poetica.
El trabajo de Martin Taylor, <<Mistral y Dario: Congruencias y divergencias>>
(105-110), pone frente a frente a los poetas que representan el concepto de la
belleza por Ia belleza, por un lado, y «la belleza es la verdad>>, con sus implica-
ciones sociomorales, sustentado por Gabriela.
Margaret T. Rudd, con su «Diilogo Mistral-Neruda>>, entrega una semblanza
de los poetas, tan iguales en su defensa de los <<desvalidos y en contra de la opre-
si6n>. Encuentros y desencuentros de estos dos grandes de la literatura latinoame-
ricana, marcan una correspondencia espiritual a lo largo de sus existencias, acen-
tuadas por la comunidad de procedencias, desempefios profesionales y prgocupa-
clones sociales (111-121).
La lectura de Pedro Lastra, <<Gabriela Mistral y nosotros>> (130-135), acentda
la presencia de la autora en la generaci6n de poetas de los cincuenta: Lihn, Ru-
bio, Barquero, Arteche, Uribe, Calder6n, Teiller, y en los subsiguientes: Oscar
Hahn, Floridor Perez, Manuel Silva, Gonzalo Millin. Lastra traza la influencia,
diseminada en notas sobre autores y libros que se ofrecieron a su generaci6n, que
ley6 y reley6 las lecciones mistralianas, en ese proceso constante e inconsciente de
trasvasijamiento que son las resonancias de los maestros en las nuevas promo-
clones.
<<Lectura de Tala>> (136-139), por Emir Rodriguez Monegal, sitia los contextos
hist6ricos dispares en que Tala es editado, en 1938, por Editorial del Sur, de Bue-
nos Aires, y 1947, segunda edici6n, por Editorial Losada. La lectura de 1947 trae
consigo la visi6n de Gabriela, poeta mayor de Latinoamerica, galardonada con el
Nobel, y la del 38, la imagen de la autora de Desolaci6n y Ternura con sus ver-
sos doloridos y cantos infantiles.
La presentaci6n, de Cedomil Goid, se dirige al anilisis concienzudo del exper-
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to, en <Himnos americanos y extravio: 'Cordillera>', de Gabriela Mistral>> (140-
148). Estrofa a estrofa, el profesor Goi6 examina el himno, destacando <la presen-
cia (nica, enorme y fascinadora de la cordillera, como cifra de la unidad de los
pueblos de la Anmrica andina>.
Este reencuentro con Gabriela Mistral constituye un magnifico aporte a la bi-
bibliografia de nuestro primer Nobel. Una subyacente unidad atraviesa las presen-
taciones, estableciendo puntos de contacto, ampliando ideas, incidiendo en aspec-
tos olvidados, no tocados por la critica. Barnard College ha mas que saldado una
cuenta con la profesora visitante de Literatura y Cultura Hispanoamericanas que
en 1930 ensefiara en sus aulas.
PEDRO BRAVO-ELIZONDO
Wichita State University.
DAVID TURKELTAUB: Ganymedes/6: Una panordmica de la poesia chilena actual.
Santiago: Ediciones Ganymedes, 1980.
Superan la decena las antologias de poesia chilena aparecidas en estos iltimos
siete afios. Publicadas en el pais, conocemos cuatro: Alfonso Larrahona, Valparaiso
en la poesia (1973); Matias Rafide, Poetas de la regidn del Maule (1973); Nina
Donoso, Poesia femenina chilena (1975), y Francisco Santana, Evolucidn de la
poesia chilena (1976). En el exterior todas llevan ese especial caricter que les
confiere el ser editadas en situaci6n de exilio: Sergio Macias, Los poetas chilenos
luchan contra el fascismo (Berlin, 1977); Varios, Chile: poesia de las cdrceles y del
destierro (Madrid, 1978); Ignazio Delogu, Il sangue e la parola (Roma, 1978);
Omar Lara y Juan Armando Epple, Chile: poesia de la resistencia y del exilio
(Bucarest, 1978); Varios, Prosa y lirica de artistas chilenos en el exilio (Berlin,
1978); Silverio Muioz, 40 poemas de 8 poetas chilenos nacidos en los 40 (Mary-
land, 1979). Soledad Bianchi y Raul Silva Caceres, una en Madrid y el otro en
Estocohno, tienen anunciadas sus respectivas muestras: de poetas chilenos j6venes,
la primera; de <la Resistencia , el segundo. Sumado esto al material que entregan
publicaciones peri6dicas, como La Bicicleta, de Santiago; Araucaria, de Madrid, y
Revista de Literatura Chilena en el Exilio, de Los Angeles, California, se cuenta
con un volumen caudaloso que, al interesado, le permite mantenerse al dia sobre
la producci6n po6tica chilena de los iltimos afios.
Naturalmente que las antologias cuyos titulos hemos recordado son muy des-
iguales entre si, segin corresponde tanto a la variedad y riqueza de los textos dis-
ponibles en cada caso como a los criterios de selecci6n y a la posibilidad misma
de acceso a lo producido en una u otra realidad de una literatura escindida como
es la del Chile de hoy.
Merito sefialado de la que resefiamos es, precisamente, haber intentado trazar
una panordmica -asi la concibi6 su autor- que considera tanto a poetas que
viven dentro como fuera del pais. Por razones comprensibles, este u1timo grupo
es el que aparece menos representado: si bien los cuatro que recopila -Gonzalo
Rojas, Pedro Lastra, Oscar Hahn y Gonzalo Milln- son todos nombres indiscu-
tibles, es claro que se echa de menos a muchos otros, entre los que cabria recor-
dar a Roberto Bolafio, Hernin Castellano, Humberto Diaz-Casanueva -del que
toda antologia debe incorporar ahora, imperativamente, muestras de su iltimo gran
libro, El hierro y el hilo (Toronto, 1980)-, Ariel Dorfman, Eduardo Embry, Ma-
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